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PREFACIO
Este documento foi apresentado numa palestra dirigida aos Respons.aveis
e trabaihadores da UDIDNI (Unidade de DirecOo de Pesca de Maputo), Sul-
pesca, Armapesca (Associagto dos Pescadores SemiIndustriais Privados
de Maputo), UDPPE (Unidade de Direcglo de Pesca de Pequena Escala),
Porto de Pesca de Maputo e IIP (Instituto de InvestigaOlo Pesqukira),
realizada no dia 19/09/85. Poi posteriormente melhorado com base nas
suges.t5es e comentfirios dos presentes hpalestra.
Maputo, 23 de Setembro de 1985.
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C CONCLUSOES
INTRODUgX0
A Bala de Maputo está situada no extremo aul de Mocambique, entre aslatit,u
des 25° 35'S e 26° 15'S e as longitudes 32° 33'E e 35° 00'14 E uma das áreas
do pesca desta Parte do Pals onde se desenvolveu desde muito tempo uma in-
tensa. actividade do pesca. Duas pesoarias destaam-se, contudo, das restan-
tes: a pesca de omalhe para a captura de magumba e a pesca do arrasto para
o oamarno. Sno realizadas por diversos tipos de frota - semi-industrial e
artesanal e o prodUto pescado 4 descarregado em diversas localidad o em
redor da Bala. Para além destas poscarias existem outras praticadas por pes.
°adores artesanais, nomeadamonte a pesca h linha, pesca da ameijoa e do ea,.
ranguejo e ainda a pesca desportiva praticada por alguns oitadinos aos fins-
-de-semana. A pesca linha está a tornar-se particularmente importante, ten
do sido registadas 296 embarcagZes na Administracto Marítima de Maputo em
1984.
Dois rios desaguar directamente na Bala, os ríos Maputo e Incomati. Outros,
come os tios Matola, UMbeluzi e Tembe alimentara o estuário, Fig. 1. A pro-
fundidade na Bala varia de 1 a 20 metros e a maior parte do substrato 6
arenoso e lodoso. Está protegida das fortes comentes e ventos do Oceano
Indico principalmente pelo Maohangulo e Ilha da Inhaoa. A amplitude módia
das mar4s 4 de 2 meLros e as maiores amplitudes, de cerca de 4 metros, no
registadas nas mar6s de equinócio. Presentemente rito existe nenhum estudo
feito sobre as características hidrológicas da Bala de Maputo. As últimas
observa0es datan de 1979 e-referem,..se apenas ao estuário (Aartins da Cos-
ta, 1972). Contudo, a naturesa estuarina e o regime hidrológico na Bala in
fluenciam toda a comunidade marinha, sendo relevante a diversidade das es-
p6cies e a escolha preferencial das seus habitats.
O principal objective deste trabaiho 4 a deteiminagto da captura total de
peixe e camarno desembarcado pelas frotas de emaihe e de arrasto na Bala
de Maputo, em 1984. Esta estimativa 4 bastante grosseira no que se refpre
'a pesca artesanal, n notória a falta de motiva0o dos pescadores para o
registe e entrega da informagno (devido sobretudo h falta de mobilizagte e
esclarecimento sobre a necessidade de a apresentar), a qualidade da infor-
magno 6 baixa e o sistema de recoiha de informagno é ineficaz.
A informacno apresentada foi recoihida dos registos de diversos organismos
4
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6siderado, da captura, esforgo de pesca e rendimentos ao long>, do ano. Com
base no tipo e qualidade de informagto recolhida foram considerados 3 grd
pos de frota:
Sulpesca, da qual os dados foram recolhidos directamente,
- armadores privados do Porto de Pesca de Maputo, cuja captura total
foi estimada atrav6s de inqu6ritos regulares aos pescadores,
- e a frota artesanal, onda o grau de incerteza dos dados obtidos
permitiu apenas estimar bastante grosseiramente a qaptura total.
Paz-se ainda referência s vantagens da coiheita de inft5rmaglto sobre captu
ra e esfor90 de pesca pelo sistema de inqu6ritos periódioos aos pespadores.
A - PESCA DE EMALHE
A rede de emalhar de deriva 6 utilizada por qualquer tipo de frota desta
pescaria. A rede 6 lan9ada ao mar pelos pescadores e mantida h deriva na
6gua durante aagum tempo, variando entre 5 e 30 minutos o tempo de perma,
nZncia da rede na figua. No CaBO da frota semi-industrial (Sulpesca e Priva
dos do Porto de Pesca de Maputo), o barco circunda a rede para "empurrar"
peixe para a rede. Algumas embarcaOes usan una boia para sinalizaao
da rede. No caso da frota artesanal, o barco fundeia a um extremo da rede.
A rede 6 depois puxada b mni pelos pescadores e o peixe "desemalhado".
Cada rede 6 constituida por dois panos de 100 metros de comprimento cada
(peno esticado). A altura 6 de 100 maihas e cada maiha tem 2 polegadas
(medida em nds alternados)* A rede 6 de monofilamento e tem cabo de boias
cabo de chumbo. Cada barco tem um máximo de 6 panos.
A.1. Sulpesca
a)Barcos
Possui dois tipos de frota que operaran em 1984, urna de barcos de madeira
outra de barcos de fibra de vidro. Sao embarcaOes de pequeno tamanho,
com motor interno e autonomia para apenas um dia, pois no t'ém qualquer
processo de armazenamento e conserva9to do produto capturado.
7Um total de 3 barcos de madeira (Mahone, Marora e Quirimba), operaran apenas
durante o 1°. semestre do ano completando 10 meses de actividade. Têm carac-
teristicas diferentes. O comprimento varia de 6,7 m a 9,5 m2 a tonelagem de
arqueagao bruta, TAB, de 4,5 a 9,4 e a potência do motor, de 30 e 85 cavar-
los vapor.
Em relagao aos barcos de fibra de vidro, operaran 12 unidades durante todo
o ano, b. excepgao do Moreiaa Raja, Sano, Xar6u e Cangro que tiveram avarias
durante alguns meses ou foram exporimentados noutras pescarias. Têm 7,35 m
de comprimento2 tonelagan de arqueagto bruta, TAB, 5,77 e a potência do mo-
tor 6 de 65 cavalos vapora A velocidade maima 6 de 6 n6s e o nIfimero de tri
pulantes 6 de seis. A descrigao de algunas características de cada um dos
barcos que operou em 1984 esta woresentada na Neta 1 (am anexo). -
b) Captura, esforgo de pesca e rendimentos
Os valores das capturas totais menscis desembarcadas pelos barcos desta em-
presa esto apresentados na Tabela 1, o Fig. 2.. As meihores capturas foram
registadas no 10. semestre dal) oro, reprosentondo 80,1% do total anual. O
Meihor mês foi o de Janeiro; com '13,19/0 da produgao anual. A embarcagao Cara,-
pau registou as malares capturo2 pescando .59,9 toneladas de maguMbal ou se
ja, 1915% do total capturado pela frota°
maior'esforgo de panca foi realizado dtranteao 10 semestre do ano, nao
s6 em dias de pesca como em nlmero de barcoss(Tabela 1. e Fig. 2). No'MZS,
, a a
de Margo-fdaregistado o valor mais alto em dias de pesca. Na Nota 2. (em
anexo) eatae apresentadea ca-Voaores do_eaforgo de pesca em ndmero de bar.
Foram calculados os rendimentoa menzais exDressos em captura por barco (Ne.
ta 2, em anexo) e captura por ¿ola a por barco para esta frota, Tabela 1. e
Fig. 2.. Os melhores rendimentos foram obtidos durante o 10. semestre do
ano e o melhor mts foi o de Janeiro, com 440 kg. por dia e por embarcagto.
melhor barco foi o Carapau cue obteve o rendimento de 0,36 toneladas Per
dia de pesca.
8Tabela 1 Pesca de emalhe, Sulpesca. Captura (ton), esforgo de pesca (dias
de pesca) e rendimento (ton/aja/barco) obtidos ao longo de 1984
Observando o grfifico da Fig. 2., parece existir uma boa corresponnncia en-
tre a captura, esforgo de pesca e rendimentos obtidos ao longo do ano. Con-
tudo, no mês de Fovereimo registouse urna grande redu.gto da captura e rendi
mento, embora o esforgo de pesca tivesse aumentado. Este facto pode ser ex
plica(lo pelos efeitos da depresSKo "Domoina" na Bata de Maputo.
c) Comparagto da captura e rendimentos com os anos anteriores
Desde a criagto da Sulpesca em 1979 os rendimentos em toneladas por dia e
por ambarcagto ti5m vindo a decrescer, atingindo em 1984 o valor mais baixo,
0,19 toneladas por dia e por barco, Tabela 2. O rendimento mais alto foi
obtido com o menor /Amero de barcos en 1979 e as maiores capturas foram re
gistadas em 1982. AP esar de se ter gasto em 1983 o matar n6mero de dias de
pesca, a captura n'U, foi superior a 1982 e ainda o rendimento baixou.
Esta redugto dos rendimentos pode sor explicada por vfxias causas. Contudo,
parece que o efeito da seca que se fez sentir nos últimos anos podará ter
M t S Captura (Ton Dias de Pesca Ton dia arco
Janeiro 127 2:44
Pevereiro 2696 157 0,17
Margo 24,8 208 0,17
Abril 47,1 192 0,25
Maio 44,0 168 0026
Junho 37,7 185 0,20
Julho 8,8 105 0,08
Agosto 19,1 94 0,20
Setembro 4,7 62 0,08
Outubro 60 94 0,07
Novembro 1920 122 0,16
Dezembro 2,6 66 0,04
TOTAL 306,7 1580 0,19
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influenciado o recrutamento, ou seja, a entrada de peixes juvenis para a
6rea de pesca (Bala de Maputo). Sabe-se que os peixes juvenis crescem nos
rios que desaguan na Bala de Maputo ou junto das praias onde aparecem at6
profundidades nto superiores a 3 m. Restes últimos anos, alguns dotes rios
estiveraM praticamente secos e portanto, o número de peixes que conseguiram
atingir o estado adulto foi menor que nos anos em que no houve seca. Desta
forma, a quantidade de peixe adulto disponivel para a pesca 6 tamb6m menor.
Este Indice, captura por dia de pesca, 6 um Indice de abundancia do recurso,
isto 6, deve reflectir o estado actual do recurso.
Tabela 2 4- Pesca de emalhe. Sulpesca. Resumo da actividade de pesca desde
1979
Ton/dia/ Dias de
barco pesca
No de
barcos
Outro aspecto 6 a alteraggo do regime de pesca, devido principalmente a prO
blemas de organizaggo interna da empresa. Assim nos primeiros anos de acti-
vidade, o tempo efectivo de pesca por dia (tempo no pesqueiro) era malar do
que nos últimos anos. Os barcos de pesca salan mais cedo do porto e regres-
savam mais tarde as porto, permanecendo assim, um majar número de horas na
zona de pesca.
Apesar de rito se conhecer o tamanho deste recurso na Bala de Maputo, mas de
vida a esta continua reduggo dos rendimentos desde 1979, foi recomendado que
ligo se deveria aumentar o esforgo de pesca (em número de embarcaOes) enquan
to no se registasse urna reauperaggo dos rendimentos.
1979 241 454 8
1980 390 0,49 797 10
1981 760 0,39 1927 18
1982 0,41 2000 18
1983 548 0,21 2592. 16
1984 307 0,19 1580 15
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A,2. Armadores privados do Porto de Pesca de Maputo (PFM)
,Barcos
Possuem barcos de nadeira con motor interno. Aponas.duas embarcagties o Pe-
licano e o Vencedor, de um total de seis eMbarcagns operaram.durante todo
o ano. As.restantes tiveram uma ctividade'irre6ular. As.sualI-oaraCteristicas
ste diferentes. O comprimen-Lo varia. de-7,9-n 4 8/8 m/ a tonelagen de arquea,
ggo'bruta TAB -de- 4-93 Pi 5162 e a potencia de motor, de 40 a 75.cavalos va,
por. A descrigto de algunas earacterlsticas de cada uma das embarcagUes que
operaram'em 1984 está, apresentada na Nota 1 .(em anexo).
Captura, esforgo de Pesca e rendimentos
As capturas totais desembarcadas por esta frota foram estimadas a partir dos
dados dos inquhritos aos pescadores realizados semanalmente pelos amostrado-
res do instituto de Invostigagte Pesqueira (IIP). Na Nota 3 (cm anexo) expli
cur-se como se caloaou a captura total mensa].. Contado, devido ao nto cum-
primento 4a periodioidade dos inguAritos nos meses de Janeiro, Fevereiro,
Junho, Agosto e Setembro, foram utilizados nesses meses os valores regista
do o no Servigo de Posea da Cidade de Maputo, Tabela 3 e Fig. 3.*
As melhores capturas foram registadas.no -1P Semestre do ano/ representan-
do 68,4% do total anual. O melhor mts foi o de Malo, com 14,4% do total
anual desembarcado.
Os dados, de esforgo de pesca (em dias de pesca) foram regio-hados peles
Cabosde mar do PPM que fazem o controle diArio das saldas das embarcagZes
de pesca. Em Margop devido ao elevado número de embarcaOes que estiveram
operativas/ foi registado o malar n-amero de dias do Pesca, representando
23,9% do n/mere total de dias de pesca do ano. Na No.ba 2 (en anexo) apre-
sentamp-se_os dados de esforgo de pesca cm nthero de embarcaOes que ope-
raran' mousaImente.
Conhooen.do a captura total mensal, o ndmero de embarcaOes que ()perorara
mensaimente e o nifimero de Cap de pesca mensal das ombarcaOes, foi poss..
vel calcular o rondimento por barco (Nota 2, en anexo) e o rendimento por
dia e por barco, Tabcla 3 e Fig. 3.
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Tabela 3 - Pesca de emaihe. Armadores privados do PPM. Captura (ton), es-
forgo de pesca (dias de pesca) e rendimento (ton/dia/barco)
obtidos ao longo do ano de 1984.
-
Osmeihores rendimentoS- foram obtides durante o lu. semestre do ano e o
melhor mes fol o de Abril, com 440 kg por die, e por barco. De Outubro a
Dezembro os rendimentos foram OP mais baixos do ano.
Observando o gráfico da Fig.2., parece existir uma boa correspondencia en-
tre as variagZes de captura, usforgo de pesca e rendimentos ao long° do
ano. Tamb6m para esta frota se observou o efeito provocado pela depress&
nomoine durante o As de Feveroiro. A--captura e o rendimento baixaram,
anquanto que o esforgo de pesca aumentou. Contudo, nos meses de Margo e
Abril o rendimento no acompanhou as variagns de captara e esforgo do
pesca, evoluindo em sentido contrário. Este facto pode ser explicado por
urna deficiente cob extura dos ingu6ritos nesses meses.
Cap Lora (Ton) Dias de Pesca Ton/dia/barco
Janeiro 11,4 33 0,35
Pevereiro 8,0 41 0,20
PiaXQO 13,1 112 0,12
Abril 10,9 25
.0.44
Majo dI4 40 006
Junho 10,6 41 0,26
Julho 11,0 0,38
Agosto 7,5 39 0,19
Setembro 4/3 33 0,13
Outlibro 3,0 28 0,11
Novembro 2,5 26 0,10
Dezembro 3/4 22 0,15
T ()TAL 100,1 469 0221
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c) Cornparagto da captura e rendimentos corn os da Sulpesca
Considerando que estas dois grupos de frota têm características semeihan-
tes foram comparadas as capturas e rendimentos obtidos, Fig. 4..
As capturas mais elevadas foram registadas pela frota da Sulpesca, devido
ao rnaior número de barcos de pesca desta empresa (15) em relag%o aos Pri-
vados (6). Embora as melhores capturas tivessem ocorrido durante o 1°. se-
mestre do ano, para as duas frotas, os melnores meses no Coram, contado,
coincidentes. Mas, a seguir ao mês de Janeiro, os melhorea meses de captu-
ra para a Sulpesca, foram os de Abril e Junho. Parece que o elevado valor
obtido em Janeiro foi influenciado pelas capturas elevadas de 5 dias ex-
cepcionais de boa pesca, Fig. 4 A.
Em relagto no esforgo de pesca, o maior número de dias de pesca gasto pe-
las duas frotas foi conseguido durante o I°. semestre, altura em que as
s? yv
capturas de magumba sto maiores e o mês de maior actividade Margo -
foi igual para as duas frotas. Contudo, no maior esforgo de pesca no cor-
respondeu a maior captura, Fig. 4 B.
guanto aos rendimentos obtidos, verificouse, para as duas frotas, urna re-
dugno bastante nítida nos meses de Fevereiro e Margo e logo a seguir, um
aumento significativo. Contudo, os rendimentos mais elevados foram regist.a
dos durante o 10.. semestre; para as duas frotas, mas os valores mais altos
foram conseguidos pelos Armadores Privados do UN, Fig. 4 C.
A.3, Pescadores artesanais
a) Barcos
Posollem diversos tipos de embarca0eal desde lanchas com motor fora de bor
da, botes "6 vela ou cm motor fora de borda, ou barcos de fibra a vela e re
mos ou corn motor fora de borda
Esto registadas 303 ernbarcagZes em toda a Bala de Maputo que operan' duran
te todo o ano. As suas características so diferentes, O comprimento varia
de 3a7meatonelagem de arqueagn bruta, TAB, de 0,4a212.
N.o 116 informagäo
** Valores estimados
*
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b) Captura -LO-bol obtida na Catembe e Costa do Sol'
Poi obtida informagäo de pesca de emalhe de duas localidades, Catembe e Cos
ta do Sol, nos Servigos Provinciais de Pesca, na Administragäo Marítima de
Maputo (n6mero de embarcagäes registadas de cada localidad) e atrav6s dos
inqu6ritos aos pescaaores (IIP).
Da Catembe, alguna pescadores entregaran as fichas de captura diAria da aula
.actividade aos Servigos Provinciais de Pesca. Poi daf calculada a captura
m6dia por dia e por barco e o número m6aio de dias de pesca por barco. Na
Nota 4, em anexo, explica-se como wa calculou a captura total mensal.
Os valores mensais obtidos encontram-se na Tabela 4,
Tabela 4 - Pesca de emalhe. Pescadores artesanais da Catembe e Costa do Sol.
Capturas totais mensais (ton).
M t S Catembe
Costa do Sol
MAG 2a. 3a.
Janeiro
Fevereiro
25,0
2Ss4
*
Margo 33.3 2120 O 9,0
Abril 2721 1216 O 1292
Malo 3625 24,8 1096 698
Junho
..40J 6 370 O O
Julho 27,5 5229 O 16,5
Agosto 15,0 1011J.:0; 3,4 1,7
Setembro 37,3 O 55,2 66,9
Outubro 16,6 O 41,0 36,7
Novembro 16,3 6224 O 23,3
Dezembro 10,6 5578 O O
**
TOTAL 31422 443,5 132,2 207,7
16
As meihores capturas foram registadas durante o I°, semestre do ano e o me-
Ihor més foi Junho com a captura de 40,6 tons. A majar parte do Peixe pesca
do era constituido por magumba.
Na Costa do Solt fornm feitos inquAritos aos pescadores para determinagto
da captura m6dia por dia e por embarcagto. Como rito existia qualquer outra
informagto sobre a actividade desta frota foi necessario estimar o número
de dias de pesca de urna forma grosseira. Considerou-se que o regime de pes-
ca das embarcagZes sediadas nesta localidad° era igual ao das embarcaOes
da Catembe. Na Nota 4 (em anexo) explica-se como se calculou a captura total
menaal.
Os valores mensais obtidos encontram-se na Tabela 4. Nto foi possivel obter
infolTagto referente aos dois primeiros meses do ano, pois o sistema de co-
lheita de informagto atravb de inqu6ritos foi implementado a partir de
Margo nesta locn3idade.
Para al6m da magumba foram taMb6m registadas as capturas de peixe de 2a.
e 3a.'categorias comsrciais. A captura mais elevada de maguMba foi regista
da no.més de Agosto,
c) Esforgo de pesca nas diferentes localidade da Baia de MaPuto'
Foram estimados os diez' de pesca das embarcaOes nas localidades Catembe e
Costa do Sol (Nota 4,em anexo) e os valores totais anuais so apresenta-
dos na Tabela 5. O número de embarcaOes de cada urna destas localidade, bem
como das restantes da Bala de Maputo, foi obtido dos registos da Adminis-
tra0o Marítima de Maputo. No inicio de cada ano, entre Janeiro e Margo,
urna brigada destes Servigos procede . vistotia das embarcaOes em todos os
locais de desembarque da Bala de Maputo. Desta forma, todas as embarcagZes
em funcionamento, quer de pesca de emalhe, de arrasto ou de linha, constara
nos arquivos destes Servigos. Posteriormente, esta informa0o foi comprova
da pelo IIP atrav6s rTh. contagem das embarcag3es de pesca de emalhe e de
arrasto, num dia de mau tempo, em duas localidades, Costa do Sol e Catembe.
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Tabela 5 - Pesca de emalho. Pescadores artesanais. Esforgo de pesca em
ro de barcos e dias de pesca.
* 22 (Marftimo) +.80 (Aldeia dos Pescaderes)
d) Estimativa da captura total da pesca artesanal na Bala de Maputo
Poi feita una estimattme.,da captura total para as-localidades onda no bou,-
ve informagrio da actividade de pescado emalhe, nomeadamente, Matola, Maca-
neta Montanhana e Ithaca. Para estas localidades, a .6nica informagto dis-
ponl.vel foi o minero de embarea95es de pesca de emaihe,
Foi estimada a captura total do seguinte modo:
foi determinada a captura m6dia por barco, a partir dos valores de captu-
ra total obtidos na Costa do Sol e Catembe e dividido pelo número total
de embarcaOes destas localidades. 15.5SiM, a captura total foi de 1102 to-
neladas e o rImero total de.albarcaOes, de 125. A captura m&dia por bar-
co foi de 898 toneladas.
foi multiplicado este valor pelo nlimero total de embarcaOes de pesca de
emaIne da Dala de Maputo, ou seja, 303 embarcaOes. O resultado foi de
2600 toneladas
LOCALIDADE N°. de EmbarcagZes
41.0.+11.1.11.11111I
Total de
Dias de Pesca
Catembe 23 4991
Costa do Sol 102 22134
Inhaca 54
Matola 48
Montanhana 20
Macanet4 56
TOTAL 303
1.8
A.4. Resumo da actividade de pesos, de emalhe na Bala de Maputo cm 1984
A actividade de pesca de emalhe na Bala de MaPuto em 19849 pode ser resumi-
da do seguinte modo, Tabela 6:
para um -Letal de 524 embarca0es de pesca de emalhe, estimour-se urna captu
ra ota1 de 3000 tP.A.e),adas..
foram considerados trZs grupos de frota: Sulpesca, Privados do PPM e fro
ta artesanal.
os rendimentos mais altos foram obtidos pelas frotas da Sulpesoa e Pri-
vados do PPM,
- os rendimentos mais altos foram obtidos durante o 10. semestre do ano, pa
.:.Facs.. ras_grupos_de frota consideradosl_embora o melhor mes tivesseva-
riado por localidad° e grupo de frota.
o maior n-Imero de embarcaOes,pertence a pescadores artesanais9 que desem
barcam o pescado em diversas localidades em redor da Bala de Maputo, das
quais.se.destacam a Costa do Sol e Macaneta.
- a principal esp6cie capturada a nagumba.
Tabela 6 - Resumo da actividade de pesca de emalhe na Bala de Maputo em 1984
No. de
Barcos
Cap, total
estimada
(Ton)
Ton/barco
Sulpesca 15 307 20,5
Privados do PPM 6 100 16,7
Pescadores artesanais
.303 2600 8,6
TOTAL 324 A' 3000
B - PESCA DE ARRASTO
A rede de pesca utilizada principalmente pela frota semi-industrial (Sul-
pesca e Privados do PPM) 6 a rede de arrasto de fundo para a pesca de cama
ro. A malha da rede 6 de 1-1.' de tamanho de malha e so utilizadas duas
portas. A abertura vertical 6 de 1-2 m e a abertura horizontal, de 7-9 m.
Em certas localidades, nameadamente na Costa do Sol e Montanhana 6 frequente
a prática da pesca de arrasto para terra. O tamanho das asas desta rede va-
ria de 60 a 100 m, a maiha das asas 6 de 2" ou 2i" e a malha da barriga,
de *. A maiha do saco 6 de 1".
B.1.-Sulpesca
Barcos
UM total de 6 arrastns desta empresa estiveram a operar durante todo o ano
de 1984, b, excepgto das embarcaOes Xidana e Kambi que trabaiharam apenas
durante o 10. semestre do ano. O comprimento varia de 9,5 a 14,7 my a to-
nelagem de arqueagto bruta, TAB, de 7,2 a 14,8 e a potência do motor, de
85 a 190 cavalos vapor. A drescrigto de algumas características de cada
urna das embarcaOes está apresentada na Nota 1 (em anexo).
Esta empresa iniciou em Julho/84 a pesca experimental de arrasto em parelha,
utilizando dois barcos de fibra de vidro da pesca de emalhe.
Captura, esforgo de pesca e rendimentos
O pescado capturado 6 separado pelas diferentes categorias comerciais de
peixe, conservado em gelo e as diferentes caixas por tipo de pescado AD
pesadas logo ap6s a descarga. Os valores apresentados na Tabela 7 e
Fig. 5 para cada m'es, foram recolhidos dos registos de empresa. Na Nota 5
(em anexo) estao discriminadas as capturas de peixe por categorias comer-
ciais.
As meihores capturas de camarto foram registadas durante o 1°. semestre do
ano e o melhor m'es para a pesca de camarlo foi Abril, com 11,4 toneladas.
As meihores Oapturas de peixe foram obtidas durante o 20. semestre do ano
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e o melhor mZs para a pesca de peixe foi Outubro, cota 2413 toneladas. A pro
porno de camarn e poixe nas capturas foi varitIvel ao longo do ano, corres
pandeado os maiores valores aos periodos dc abundânola de camaxno ou peixe.
O camarno e peixe desembarcados ostno nu proporgto de 1:2,6, o que corres2-
pondc a uma pr6dugto de peixe do cerca de 72% (In, produgto total. Cerca de
70% do peixe desembarcado ponencia II catcgoria comercial.
O melhor arrastne foi o Mexilhno que pescou 13,3 toneladas de camarZoI segui.
do das embarcagUs Kambi e Xidana9 °Cm 11,9 e 11,3 toneladas de camarno, res,
pectivamento. Estas tras barcos pescaram cerca de 66% de produgno total da
frota.
Tabela 7 - PG2Ca de =asta. Sulposoa. Produgno (ton), esforgo de pesca
(dias de pesca) e readimentas (kg/dia/barco) obtidos ao longo
de 1984
* No incluí tubae5es, raías e hilas
Produno (Ton) kg/día/barco Dias de
Peixe .Camarto Peixe Caro peaon,
Janeiro 1.8,4 2,4 211,3 2713 87
Fevereiro 6/2 4,1 60,7 3997 103
Marco 9,2 5,1 9793 5491 95
Abril 10,9 11/.1 9212 96,9 .118
Majo 14,2 10,9 137,2 106 2 103
Junho 10,1 497 108,9 5099 93
Jaho 617 3,0 85,8 3799 76
Agosto 713 2,1 128,6 370 56
Setembro 17,3 2,9 25413 42,8 68
Outubro 2311 512 26214 56,8 92
Novembro 11,4 393 17499 51,3. 65
Dezembro 10,9 1,3 25918 30,8 42
TOTAL 146,5 56,4 146,5 56,5, 1000
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O moler esforgo'de pesca foi realizado durante o I°, semestre do ano, repre-
sentande 60% do nAmero total de dias de pesca do ano, Tabela 7. O malar nú-
mero de saldas foi'registade no m'ès de Abril. Este facto talvez esteja re4z
CIonado com a melhor &peca de pesca de camarto - 10, semestre do ano - que
6 o principal produto desta pescaria. Na Nota 2 (em anexo) apresentatese o
namero de arrastns que opeiaram mensalmonte ao longo de 1984.
Foram Calculados os rendimentos mensais por barco (Nota 2, em anexo) e por
dia e por 'barco, Tabela 7 e Fig. 6.
Os melhores rendimentos de cenarto foram obtidos durante o I°, semestre do
ano e o melhor m'U' de pesca de camarao foi Malo, com 106,2 kg por dia de
pesca.
Os meihores rendimentos de peixe foram registados durante o 20. semestre do
ano e o melhor mZs de pesca de peixe foi Outubro, com 274,3 kg por dia de
pesca,
O melhor barc6. foi o Xidana, com um rendimento de caMarao de 96,2 kg por
dia de pesca e um rendimento de peixe de 221,5 kg por dia de pesca.
Observando os gredicos das Figs. 5 e 6, parece existir urna pexfeita corres-
pond1Incia entre a captura de camarto, esforco do pesca e rendimentos
dos ao longo do ano. Contudo, no se verificou o mes= con a producto e
rendimentos de'peixe, que nao acompauham a evolugho do osforgo de pesca ao
lona) do ano.
e) Comparacto da captura e vendimentos com os anos anteriores
Desde a =laca° da Sulpesca em 1979 o melhor ano de pesca de arresto foi
1981 (Tabela 8). Apesar de se ter registado em 1980 o maior nlmero de em-
barcaOes (8), o nnmero de dias de pesca foi menor que al 1981 (com 7 em-
barcaOes), mas o rendimento de peixe didrio e por barco, desse ano, foi
o mais alto obtido at6 1984. Os rendimentos de poixe e °amarlo ttm-se mala
tido estaciondrios desde 1982, emboxa em 1984 se registasse um aumento do
rendimento de camarn de 0,04 para 0,06 toneladas por dia e por barco.
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B.2. Armadores privados do Porto de Pesca de Naputo (PFM)
) Barcos
Têm uma frota de 14 arras-Mes que operaran durante todo o ano, h excePOD
das.embarcaOes Balita e Mandinho que apenas trabalharam durante 4 e 5 meses,
respectivamente. T'en.' características diferentes. O comprimento varia de 10
a 13 m e a tonelagem de aroueag'n bruta, TAB, de 0,9 a 19,4. A descrign de
algunas características de cada urna das embarcaOes ests apresentada na No-
ta 1 (em anexo).
b) Captura, esforgo de pesca e rendimentos
Os valores de produ9Zo total apresentados na Tanela 9 e Fig. 7 Foram obtidos
atrav6s dos inqu6ritos aos pescadores, logo ap6s a chegada das embarcagns
ao porto. Na Nota 3 (em anexo) explica-se como se calculou a produ4o total
mensal. Contado, para os meses de Janeiro e Fevereiro foi apresentada a in-
formagto registada no Servigo de Pesca da Cidade de Maputo, pois o, ',itema
Nde colheita de informagn por inqu6ritos foi s6 implementado a par J: de
Marga. Na Nota 5 (em anexo) est6 discriminada a produ9'n de peixe por cate-
gorias comerciais.
As meihores capturas de camarn foram registadas de Marga a Juiho e o me-
lhor mês de pesca foi Malo, com 54,1 toneladas. As meihores capturas de pei
xe foram obtidas durante o 20. semestre do ano e o melhor mês de pesca foi
Agosto, com 113,8 toneladas. 0.:camarto e peixe desembarcados estto na pro-
porgno de 12,1, correspondendo a produgn de peixe a 6708% do total pescar-
do.
Em Setembro e Outubro toda a frota esteva a operar, registando-se em Outur.
bro o malor amero de días de pesca, Tabela 9. A ahbarcagn Lola registou
o maior aamero de daidas para o mar. Na Nota 2 (em anexo) apresenta-se o
esforgo de pesca expresso em n6meros das embarcag6es que operaran mensal-
mente ao longo de 1984*
Foram calculados os rendimentos por barco (Nota 2, em anexo) e por dia e
por barco, Tabela 9 e Fig. 8*
(ton)
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Tabela 9 Pesca de arrasto. Armadores privados do PPM. Produgto (ton), es-
forgo de pesca (dias de pesca) e rendimentos (kg/dia/barco)
dos ao longo de 1984
Os meihores rendimentos foram obtidos no periodo de Margo a Julho e o melhor
mês de pesca de °amarlo foi Junho9 com 251 kg por dia de pesca e por barco.
Os melhores rendimentos de peixe foram registados durante o 20. semestre do
ano e o meihor mês de pesca de peixe foi Agosto.
Observando os gr6ficos das Figs. 7 e 8, parece existir urna boa coi espondên
cia entre as capturas de camarno e os respectivos rendimentos ao longo do
ano. Durante o 10. semestre do ano9 o esforgo da pesca evoluiu sensivelmente
da mesma forma que as capturas e rendimentos de camar1o9 mas o mesmo nao a-
conteceu durante o 20. semestre. O esforgo foi particularmente elevado no
mês de Outubro (o mais alto do ano) mas as capturas de camarao foram baixas9
por nao corresponder h melhor epoca de pesca deste crustáceo.
Relativamente no peixe, a evolugao da produgto semelhante h dos rendimen-
Mês
Produgtio kg/di barco
Dias de
pescaPeixe Camarno Peixe Camarto
Janeiro 48,5 6,8 303 42 160
Fevereiro 14,6 7,3 92 46 158
Margo 25,4 41,4 108 175 236
Abril 4895 2998 210 129 231
Majo 47,3 .1431 217 248 218
Junho 3290 54,0 149 251 215
Juiho 66,2 52,2 257 125 258
Agosto 113 8 22,1
.16_4 90 245
Setembro 6699 2190 316 99 212
Outubro 8299 2196 318 83 261
Novembro 7392 1793 400 95 183
Dezembro 47,1 895 - 386 70 122
TOTAL 666,4 516,1 267 126 2499
KG/D1A/
BARCO
464-1
-
ar:a6to. vilioda3 do Co'i:d6urae
ce pei. a .òo:noze, esf'd:cgd do poca (a.loa do pot.a)
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Estno registadas 152 embarcag3es que se dedican h pesca de arrasto na Bala
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tos, com valores ele' dos.durante o 2°.. semestre do ano.
e) Comparagno da captura e rendimento s com os da Sulpesca
Como a frota da Sulpesca e a dos Armadores privados do PPM 6 semelhante, fo-
ram comparadas as capturas e rendimentos obtidos.
Aosim a produgno, tanto de peixe como de camarao, da Sulpeaca, foi muito
mais baixa que a dos Armadores privados do PPM, o que seria de esperar, de-
vido ao elevado número de arrastbes pertencentes aos privados (14), compa-
rativamente co número de arrast5es da Sulpesca (6), Fig. 9A. Contudo, os
melhores meses, tanto para o °amarlo como para o peixe, nao Sno coinci-
dentes para estas duas frotas. Este facto poder& estar relacionado com as
áreas de pesca normalmente frequentadas pelas duas frotas. Assim, a frota
da Sulpesca pesca principalmente na área da Polana e a frota dos Armadores
privados utiliza geralmente a zona do Mach galo.
Relativamente ao esforgo de pesca em nlimero de dias de pesca, verifica-se
que o maior número de dias de pesca gasto pela Sulpesca foi durante o ms
de Abril, enquanto que se registou o valor mais alto em Outubro para os ar-
rastUs privados. O mZa de Dezembro foi o de menor actividade, para ambas
as frotas. Na Sulpeaca o maior esforgo de pesca foi realizado durante o 10 ,
semestre do ano, o que está relacionado com a melhor epoca de pesca do cama
ro. O elevado número de saldas para o mar em Outubro, para os privados,
parece estar relacionado com a operacionalidade da frota, guando todas as
embarcagóea estiveram a operar, Fig. 9 b.
Os rendimentos, tanto de peixe como de °amara°, obtidos pelos Armadores
privados foram multo altos, comparados com os da Suipesca, Fig. 9 0. r notó
rio o decrescimo dos rendimentos de camarao no 2°. semestre do ano, para
as duas frotas e o aumento bastante significativo dos rendimentos de peixe
neste semestre.
B.3. Pescadores artesanaia
a) Barcos
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de Maputo. Operam-durantotodo o ano e ttm características diferentes. O Sal
comprimento varia de 4,9.a 7,5 m e a tonelagem de arqueagao bruta, TAB, de
0,9 a 2,6.
b) Captura total obtida na Costa do Sol, Catembe e Montanhana
Poi obtida informagto de pesca do arras-Lode trts localidadesl.Costa do Sol,
Catembe e Montanhana, nos Servigos Provinciais de Pesca, Servigo de Pesca
da Cidade de Maputo e atravft dos inqu6ritos aospescadores.(IIP).
'Costa do Sol - Atrav6s dos inqu6ritos aos pecadores conseguiu,-se- estimar
a captura m6dia di6ria por embarcagao. Como nao existia nenhumafonte de in
formaglo para. determinar o anmero de dias de pesca das embarcaOes foi uti-
lizado o valor obtido na Montanhana, considerando que estes pescadores ttm
o mesmo regime de pesca. Como j6 foi referido este sistema de iaqu6ritos s6
comegoU em Margo e por isso nao foi apresentada a informagao referente aos
dois primeiros Meses do ano, Tabela 10. Por outro lado .alguns valores apre-
sentados poderao estar subestimados devido ao reduzido m'amero de emburcag3es
inquiridas em cortos meses (Mano, Abril e Dezembro).
Tabela 10 - Pesca de arrasto. Pescadores artesanais da Costa do Sol. Captu-
ras totais (ton) por m'es e tipo de pescado
M'es
.Peixe (ton) Camatao
I.
(ton)
Janeiro
Fevereiro
Margo O o o 9,2
Abril O O 5,1 10 1
Majo 0,2 2,5 25,0 10,0
Junho 1,2 4,6 6,5 1,2
Julho O 146 11,5 o,6
Agosto 0,8 15,1 18,1 1,4
.Setembro O 7,7 11,7 2,7
Outubro.. O 26,3 10,2 2,1
Novembro 1,3 6,7 8,9 604
,Dezembro O 35,7 14,7 8,8
'TOTAL 4,2 139.94 129,0 63,0
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As meihores capturas de Camarr6c foram obtidas de Margo a Malo e em Dezembro
e o melhor més de pesca foi Abril. As meihores capturas de peixe foram re-
gistadas durante o 2°. semestre do ano.
Catembe -;Os valores de captura total apresentados na Tabela 11, foram reti-
rados dos registos do Servigo de pesca da Cidade de Maputo, cujas fichas fo-
ram preanchidas e entregues pelos pescadores. Foram tamb6m feitos inquhritos
aoS péscadoreS pelos-amostradbres do IIP e os resultados obtidos foram seme-
lhantes.
AS:melheres-Capturas de camarto foramabtidas de Margo a Setembro e o meihor
més de pescafoi Majo. O melhar més par d a pesca de peixe foi_Junho. No pe-
fado de Setembro a Dezembro as capturas de peixe foram multo baixas.
Montanhana AlgUns Pescadores apresentaraM,regularmente a sua actividade
de pesca (fichaS.de captura di6ria, contendo'a captura di6ria de peixe e
Camarto, para cada tés) aos Servigos Provinciais de Pesca, Con base nesta
infOrmagta foi determinada a captura total mensal, Tabela
Tabela 11. Pesca de arrasto. Pescadores artesanais da Catembe e Montanhana4
Capturas totais (ton) por mês e tipo de pescado.
CAPTURA TOTAL (TON).
CATEMBE ' MONTANHANA
MES PEIXE CAMARn PEIXE CAMARÁO
Jan 2,3 3,6 40,3 28,0
Fev 9,2 0,5 22,4 2745
Mar 3,7 4,3 14,3 15,3
.Abr 5,2 3,7 14,2 16,9
Maio 4,2 5,.P 18,7 18,6
,Jun 10 1 4,8 20,1 3,8
.Jul 3,8 3,6 54,0 4,9
Ag 8,2 4,2 81,3 3,2
Set 1,8 4,2 52,2 6,6
Out 1,1 2,3 42,2 r ,rO J
Nov 1,2 0,8 70,5 18,1
Dez
,
0,5 73,5 22,0
Total 55,4 .41,0 x , 503,7 - . 170,4
Informagao incompleta Xx Valores estimados
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As melhores capturas de camarao fornm,obtidas no período de Janeiro a Malo
e Novembro e Dezembro. Os melhores valores do peixe foram registados duran-
te o 2°. Semestre:do ano.
Na Nota 4 (em anexo) explica-se como se calculou a captura total mensal.
e) Esfor90 de pesca nao diferentes localidades da Bala de Maputo
Foi:possivel obter informagao do número de dias de pesca das embarca9aes
de apenas trts localidades: Catembe Costa do Sol e Montanhana. Os Valores
totais armajo esto apresentados na Tabela 12. Mas restantes localidades
apenas existeinformagao do número de edbarcag3es registadas na Administra
9a0 Marítima deMaputo.
Tabela 12 - Pesca de arrasto. Pescadores artesanais. Esforgo de pesca em
d) Estimativa da captura total da pesca artesanal na Bala de il'aputo
Poi estimada a captura total aom base na informaqto disponivel de certas
localidades, nomeadamente Costa do Sol, Catembe e Montanhana. Assim, foi
calculada a captura m6dia por barco para camarto e peixe. Seudo a captura
total de camarao de 271 toneladas ,e a de peixe de 801 toneladas e o número
total de embarca93es nestas localidades, de 1069 a captura m6dia por barco
foi de 2,6 toneladas de caparlo e de 706 toneladas de pejxe. Multiplicando
número de barcos e djas de pesca
Localidade No, de embarcag3es Total de dias de pesca
'Catembe 24 3159
Costa do Sol 25 6300
Montanhana 57 14364
Inhaca 15
Matola
Macaneta 30
TOTAL 106
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este valor pelo n76mero total. deembarcag5es de pesca de arrasto da Bala de
Maputo, ou seja, por 137 embarcaOes de arrasto de camarno mais 15 arras-
t3es da Inhaca, obteve-se o valor de 350 toneladas de cama/to e 1100 tonela
das de peixe.
B.4. Resumo da actividade do pesca de arrasto na Bala de Maputo em 1984
A actividade de pesca de arrasto na Bala de Maputo em 1984 pode ser resumi
da de-seguinte modo, Tabela 13:
.
para um total de 172 embarcac3es de pesca de arrasto, estimou-se urna cap
tura total de 722 toneladas de camarto e 1914 toneladas de peixe,
foram considerados tr'es grupos de frota: Sulpespa, Privados do PPM e fro-
ta artesanal.
os rendimontos mais altos foram obtidos pela frota dos privados do PPM.
os rendimentOs haiS altos foram registados-durante o 10. semestre para o
°amarte e durante o 20. semestre para o peixe.
- o maior nilmero de embarcaOes registadas na Administragto Marítima de Mar-
puto pertence a pescadores artesanais, que desembarcan o pescado -em diver
das localidades em redor da Bala de Maputo, das quais se destacam a Costa
do Sol e Montanhana,
mais de 50% das capturas de peixe so de 3a, categoria comercial.
- a pesca de arrasto para terra 6 particularmente importante nas localida-
des Costa do Sol e Montanhana
C CONCLUMES
n a primeira vez que se apresenta urna estimativa, embora ainda bastante
grosseira, do total de peixe e °amarlo desembarcado na Bala de Maputo pelas
diferentes frotas de emaihe e de arrasto.
O acompanhamento da pescaria de emalhe iniciou.em prine/pios da d6cada de
78, apenas limitado ao controlo do pescado descarregado na ex,-Doca dos Peé-
cadores. Desde essa altura, a determinagto de captura total tem sido feita
aLrav6s de inqugritos regulares aos pescadores. Este sistema de colheita de
informagno permite calcular a captura m6dia por dia e por-embarcagno e
assim a captura total mensal, depois de se extrapolar para o nrimero total
de dias de pesca das embarcagns. Verificouse que os resultados obtidos
sto multo pr6ximos dos valores reais, desde que a periodicidade dos inquk-
ritos seja de facto, cumprida.
Como se provou que este sistema era adequado para este tipo de frota, ten,-
tou-Se implementar noutras localidades da Bala de Maputos,1 nomeadamente na
Catembe e Costa do Sol. Na Catembe foi apenas coberta a frota de arresto
pelos inqu6ritos, pois os pescadores de pesca de emalhe esta° sediados
pr6ximo de Matutuine, onde j6. rito Poi possivel colher informagte de pesca.
Na Costa do Sol, verificou-se ser extremamente dificil inquirir todos os
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Tabela 13 - Resumo da actividade de pesca de arrasto na Bala de Maputo
em 1984
No. de
Barcos
Cap, total estimada
(ton) Ton/barco
Peixe Camarno Peixe Camarno
Sulpesca 6 148 56 24,7 993
Privados do PPM 14 666 316 4796 22,6
Pescadores
artesanais 152 1100 350 7,2 2,3
TOTAL 172 1914 722 11,1
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pescadores que safari para o mar pois nao existe un local fmico de descarga
do pescado, por um, lado, e a hora de salda e chegada das embaroacns e
bastante vari6vel, por outro. Apesar destas limitagns, foi j apeesentado
um valor de captura mgdia por dia e por embarcagao.
Este sistema de inqugritos aos pescadores foi também implementado na pesca
ria de arrasto de camaraa, con resultados. positivos:. 02 valores obtidos par-
ra a frota dos Privados do-Porto de Peca de Maputo permitem supor que a
formagto fornecida por estas armadores ao Servigo de Pesca da Cidade de Ma-
puto nao corresponde *6, captura real. Pelos dados apresentados na Tabela 9,
pode-se ver cue a captura relativa aos meses de Janeiro e Fevereiro, em que
se considerou a informagao do Servigo de Pesca da Cidade de Maputo, 6 mmito
majo baixo comparativamente aos valer-ei 6bdos nos restaxiteSbeses d6-ano,
Da mesma forma foram comparados os dados entregues com os valores obtidos
pelos inqugritos Ros reStanteS 1:,eSes do anC'e os reSUltado6 sao,' de facto;
muito diferentes.
Na Catembe, a situagto foi inversa. As fichas de captura diaria dos pesca-
dores contZm informagao que praticamente coincide con as dos inqugritos
por isso, foi considerada apenas a informagn dos pescadores.
Para a Costa do Sol, foram escaseas ou mesTo nulos nalguns meses, os dados
entregues. Po r isso, a estimativa da captura total neta localidade, foi
bastante grosecira. Na Montanhana, com a informagao disponlvel foi possi-
vol obter a captura m4dia por dia a por embarcagao e .0 n-amero indio de
dias.de pesca por embarcagao.
Este sistema de inciAritos, aplicado 1B pescarias de emalhe e de araste e
a todos os tipos de frota que operara na Bala de Maputo, permitiu o calculo
da captura total de paixe e camera() desembarcado mas diferentes localidades
em redor da Bala de Maputo, am 1934, Para que as estimativas constituam,
no futuro, indices cada vez mais pr6ximos dos valores reais de captura, se-'
, necessrio que urgentemente se tomem medidas com vista a concentrar os
esforgos cl?., todas as estruturas que presntemente es-Mo ligadas b, pesca na
Bala de Maputp, para a implementagao do sistema de recolha de informagto
sobre capturas,e esfor90 de pasea na Bala de Maputo.
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Nota 2. Esforgo de pesca (esa rulmero de b- 3os) e rendimentos por barco
da Sulpesca e Privados do ?PM.
a) Pesca de emalhe
b) Pesca de arrasto
SULPE5CA PRIVADOS DO PPM
MES N° DE
BARCO2
TON/BARCO N° DB
BARCOS
TON/BARCO
PZIXE CAMARK0 PEIXE CAMA°
Janeiro 4 4,6 0,6 12 4,0 0,6
Fevereiro 6 1,2 0,8 12 1,2 0,6
Margo 5 1,8 1,0 12 2,1 3,4
Abril 5 2,2 2,3 12 4,0 2,5
-Malo 5 2,8 2,2 11 4,3 AA2
Jurtho 5 2,0 0,9 12 2,7 4,5
Julho 4 1,7 0,8 13 5,1 2,5
Agosto 4 1,8 0,5 13, 8 1,7
Setembro 4 4,3 0,7 14 4,8 1,5
Outubro 4 6,0 1,3 14 5,9 1,5
Novembro 3 5,8 1,1 ti 7,3 1,7
Dezembro 3 3,6 0,4 11 4,3 0,8
NDIA 4 2,9 1 12 4,6 2,2
SULPESCA PRIVADOS D3 Pind
E
BARCOS
TON/BARCO N° DE
LAStCOS
TON/BARCO
Janeiro 11 59 3 3,8
Fevereiro. 2,0 4 2,0
Margo 11 3,2 6 2,2
Abril 10 4,7
Nato 12 3,7
Junho 11 3,4 2 5,3
Julb:6 10 0,9 2 5,5
AEPsto 5 3,8 2 3,7
Setembro 7 0,7 2 2,2
Outabro 6 1,1 2 1,5
Novembro 7 2,7 2 1,3
Dezembro 7 0,4 1,7
N4DIA 9 2,8 3 3,1
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Nota 3 - Armadores privados do PPM. C61cu10 da captura total mensal
Num cija por semana (o dia 6 escolhido aleatoriamente)2 6 feito o
inqd6rito aos mestres de cada urna das embarcagns. n registado o
nome de cada barco e a captura total (em ndmero de caixas) por
barco desse dia. n anotado o ndmero de eMbarcagges que no sal-
ram para o mar e os respectivos motivos. No caso da pesca de er-
raste 6 ainda registada a produgno de peixe por categorias comer-
ciais e de camarno.
Para cada mês9 calcula-se a captura m6dia somando a captura
registada de cada barco nos dias do inqu6rito e dividindo pelo
nilmero de parcelas somadas (media aritm6tica simples).
e) No princ/pio de cada mZs recolhe-se a informaggo dos Cabos de mar
do PPM sobre os días de salda para o mar das embarcagges (DP).
d) A captura total mensal 6 assim obtida multiplicando -6 por DP.
41:1
Nota 4 Pescadores artesanais. Cdlculo da captura total mensal
a) Para as localidades que entregaram as fichas de captura didria aos
Servi9os Provinciais de Pesca:
Calculouse a captura m6dia por dia e por embarcaao, somando
a captura digria por barco e dividindo pelo nAmero de parcelas
somadas, U (mddia aritmftica simples).
Calculou,-se o número m6dio de dias de pesca por embarcaao,
mando o número de diez de pesca das embarcaaes e dividindo pe-
lo número de parcelas somadas, BP (m6dia aritmftica simples).
O naero de días de pesca mensal, DP, foi obtido multiplicando
BP polo número total de embarcagUes desea looalidade x,egl.sta-
das na AdministragnoKaritima de Maputo.
A captura total mensal foi assim obtida multiplicando DP por U
b) Para as localidades em que foram foitos inqu6ritos aos pescadores
pelo 'III:
i) Calculour-se a captura m6dia por dia e por embarcaao, somando
a captura didria por barco, registada pelos assistentes do IIP
nos dias do inqu6rito, e dividindo pelo número de parcelas so-
madas, U (m6dia aritmftica simples).
O /1:amero m6dio de dias de pesca por embarcaao, BT, foi obtido
a partir da informaao de outras localidades onde alguns pes-
cadores entregaran fichas de captura didria.
iii) O número do días de pesca mensal, DP, foi obtido multiplicando
DP pelo número total de embarcaOes desea localidade regista-
das na Administraao Marítima de Maputo.
iv) A captura total mensal foi assim obtida multiplicando DP por 7.
Me-2
A
Noca 5. Pc!5ca do orrocci. Capturs totrAG memliJo (ton) L'e poixo por cateopris
comercia
o Suipeaca
-.Fixe,(ton)
a
Tub. Lulas
Janeiro _y 3,i
,
15,5 0,21 0,05
Pevereixo 1,0 5,2 0;01
Nexy
Abril
0,02
0,03
20
3,3
to
7,6
:,,,,
Maio _ 5,8 8,4 0,02
Junho 2,9 , 742 0,56
Julho 0,10 2,2 4,4 0,03
Aeusto 2,8 4,5
Setembro + 4,3 13,0 -
OUtUbro
Nolie'mbrb'
0,03 6,,-,
2,5
17,3,
' 8,9
' 0,36
. 0,13
Dezembro 0,02 2,7 ' 8,2 0,18
"T 0 T 0,20 39,3 107,1 1,27 0,08 - 148 tono
b) Privados do PPM
M'ès
Peixe
2
*Janeiro -
Pevereiro*
Mary 1,1 2,2 22,1
Abril 7,2 16,8 22,5
Nato 1,9 19,8 25,6
junho 10,8 9,9 11,3
Julho 3,0 40,9 22,3
Agusto 3,2 61,8 48,6
Setembro 3,5 29,7 33,7
OutUbro 1,8 39,7 41,4
Novembro
L,
8 31,4 39,0
Dezembro 1,7 12,5 32,9
TOTAL 37,0 266,7 342,7 666,4 tons
REFERtNCIA:
MARTINS, O. e G. COSTA Observa0es da Salinidade e da Temperatura no
1972 Estúario do Espirito Santo de Abril a Dezem-
bro de 1969. Relat6rio Cientifico, Misa.° de
Estudos Bioceanologicos e de Pescas de Mo9am-
bique. pag. 34 - 41.
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O SEDE DO INSTITUTO DE INVEST1G. PESQUEIRA
DELEGAÇA O DO 1.1.P
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A NÚCLEOS DE CONTROLO DE QUALIDADE NAS EMPRESAS
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O LABORATORIOS DE AMOSTRAGEM BIOLOGICA
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